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SLUTRAPPORT. Temaforskningsprogram Vilt och Skog 2010‐2012 
Sammanfattning Liksom under föregående projektperiod har styrgruppen under 2010‐12 
varit mycket engagerad och aktiv. För tema 1 ‐ Klövviltets fördelning och nyttjande av 
skogslandskapet ‐ har det inneburit ett fortsatt fokus på älg fram till 2012 då programmet 
startade förberedelserna för flerartsstudier. För tema 2 ‐ Skogsskötsel, foderproduktion och 
utnyttjande – har det medfört dels ett fortsatt fokus utvärdering av åtgärderna i Sveaskogs 
foderprojekt, dels ett tydligare arbete med fler studieområden och klövviltets nyttjande av 
miljön. För tema 3 ‐ Förbättrade instrument för övervakning av viltpopulationerna – har 
resurserna koncentrerats på studier av referenshägn. Utifrån programmets resurser, >3 Mkr 
per år, och den ambitiösa programplanen som styrgruppen tillsammans med forskarna 
utarbetat, är det programledningens bedömning att vi mer än väl nått målen vad gäller 
relevant kunskap för sektorn och SLU, särskilt inom följande områden. Vi har… 
 med flera studiepopulationer i södra, mellersta och norra Sverige studerat älgarnas 
fördelning och nyttjande av skogslandskapet med hjälp av GPS 
 med tre studiepopulationer i södra Sverige studerat klövviltets fördelning och 
nyttjande av skogslandskapet med hjälp av inventeringar 
 dokumenterat nyttjandet ur ett flerartsperspektiv i tre områden i södra Sverige 
 utvärderat effekten på skog av direkt foderskapande åtgärder inklusive viltåkrar 
 i stor skala utvecklat och utvärderat metoder för uppföljning av klövviltets fördelning 
i landskapet och deras påverkan 
 etablerat och delvis utvärderat referenshägn som ett förbättrat instrument för 
bedömning av betespåverkan 
 i de två regeringsuppdragen till SLU om inventeringsmetoder för älg och utbildning 
adaptiv förvaltning utarbetat faktablad, manualer och utbildningsmaterial, samt 
deltagit i utbildning av länsstyrelser och skogsnäring 
 
Vi bedömer att vi endast delvis nått målen för…  
 några planerade foderskapande åtgärder. Vi bedömer att orsaken till detta är rent 
praktiska inom skogssektorn, vilka stått helt utanför vår kontroll. Det handlar dels om 
att åtgärderna sattes in så sent (säsongen 2010‐2011 eller 2012 för frihuggning av 
ekar) att effekterna helt enkelt inte kunnat utvärderas (främst viltanpassad röjning), 
dels att planerade åtgärder som plantering av salix inte alls blev av, dels att vissa 
åtgärder utfördes i mycket mindre omfattning än planerat. 
 förbättrade instrument för övervakning av viltpopulationerna  
 
SLU:s och den skogsvetenskapliga fakultetens mål med temaforskningsprogram är att bygga 
ny kompetens. Under programperioden har SLU blivit den ledande miljön inom adaptiv 
klövviltförvaltning, rörelseekologi, vilt och foderskapande åtgärder samt 
inventeringsmetodik för betning och klövvilt. Programmet har tränat fyra postdoktorala 
forskare varav två är docent på SLU idag. Vi har internationellt rekryterat två 
forskarassistenter som redan nu efter två år är under prövning för docentur vid SLU. 
Programet har tränat 22 studenter, sammanfattat kunskapen i 17 rapporter, 22 
examensarbeten (21 master, 1 kandidat), 15 faktablad, 7 bokkapitel, 6 manualer för adaptiv 
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älgförvaltning, 6 instruktioner om försöksdesign, >11 populärvetenskapliga artiklar och 
slutligen 51 vetenskapliga arbeten till refereegranskade tidskrifter. Därtill har vi medverkat i 
ett stort antal publika möten från Skåne i söder till Norrbotten i norr.  
Styrgruppens självvärdering 
Att förvalta och bruka vilt och skog på ett professionellt vis har gamla anor. Den 
gemensamma röda tråden i dagens förvaltning är att bruka men inte förbruka. 
Samhörigheten och beroendet av att samförvalta resurserna vilt och skog med ett 
övergripande grepp har skett i alldeles för liten utsträckning. I dag, mycket tack vare 
temaprogrammets arbete, sker en tydligare integrering av viltfrågor inom 
skogsbrukssektorn. Viltet, betesproblematiken och foderskapande åtgärder är nu på väg att 
bli en del av skogsbruket.  
 
Som en röd tråd genom programmets genomförande har samspel, samverkan och lära av 
varandra varit honnörsord. Förutom samarbetsvilja mellan de olika parterna har det funnits 
en vilja att förmedla god kunskap om såväl skogs‐ som viltbruk externt och internt i 
programmet. Förmåga att lyssna på olika argument samt en rejäl portion ödmjukhet har 
gjort arbetet lätt och inspirerande – men det har inte alltid gått snabbt fram. Kulturer och 
synsätt ska överbryggas och förmedlas. Mätresultat och data ska tolkas, förstås och 
accepteras. 
 
Programmet har med bästa vilja sökt förmedla på olika sätt under resans gång att samspel, 
samverkan och lära av varandra krävs för att nå framgång. Reaktionerna och programmets 
leveranser pekar på att vi har lyckats riktigt bra. 
 
Temaprogrammet inleddes med målsättningen att lyfta kunskapsnivån för att på ett mer 
hållbart och kvalitativt sätt förvalta resursen klövvilt, framförallt älg, samtidigt som den 
uppväxande ungskogen inte betas i för stor omfattning. När programmet inleddes var det ett 
tydligt fokus på integrering av foderskapande åtgärder för att också styra viltet till andra 
områden. Det var också en tydlig önskan att foder‐ och viltfrågorna borde bli en central del i 
det normala skogsföretagandet. Förväntningarna var stora att programmet konkret kunde 
bidra här. 
 
För att på ett bra vis fördela resurserna som fanns att använda i programmet fokuserades 
det på frågeställningarna: Vad är det som styr klövviltets fördelning och nyttjande av 
skogslandskapet? Hur påverkar klövviltets bete den uppväxande ungskogen? Går det att 
förutsäga vilka områden som riskerar att drabbas av för hårt betestryck? Kan vi med olika 
åtgärder ”styra” var klövviltet väljer att beta? Kan vi skapa ett övervakningsinstrument där vi 
tidigt ser om betestrycket är för högt?  
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Vilt och skog står för stora värden inom det svenska skogsbruket. Behovet av att ny 
kvalitativt god skog ska växa upp är en självklarhet samtidigt som skogen har andra värden, 
även för de som är professionellt verksamma inom skogsbruket. Vår bedömning är att det 
har funnits konflikter i enskilda, engagerade, skogsvårdande människors agerande där 
skogsbrukets bästa skötts på arbetstid. Många av dessa personer är också jägare med en 
livsstil där viltet, viltvården, jakthundarna och det förnämliga köttet som avkastning är en 
central del i vardagen.  Det sätter fingret på en nyckelfråga vad gäller skog och vilt; oavsett 
intressegrupp så finns det flera värden som skogen bidrar med. Framtidens skogs‐ och 
viltbruk bör ta hänsyn till alla dessa värden. 
 
De inblandade i temaprogrammet har alla på bästa sätt, speciellt med tanke på den relativt 
begränsade ekonomi som varit en realitet, med ögon för såväl vilt som skog levererat i allra 
högsta grad. Programmets möjlighet att jobba på landskapsnivå med test‐ och 
referensområden omfattande 10 000 – 20 000 hektar vardera har varit oerhört 
stimulerande. Ett extra tack till Sveaskog för att det gjorts möjligt. 
 
Programmet har på ett innovativt samt positivt sätt pekat ut en riktning där många 
markägare och jägare tagit till sig av vad som hittills framkommit. I vardagen ser vi idag hur 
det arbetas för att med foderskapande insatser styra viltet från områden där bete inte 
önskas. Uthägnader byggs på flera håll i landet där målet är att på ett pedagogiskt vis peka 
på klövviltets betespåverkan av markvegetationen. Nya studier kring vandringsälgars 
förflyttningar i södra såväl som norra Sverige har inletts, rapporterats och utvecklats. 
Förhoppningsvis läggs där också resurser på frågan hur den stora mängd älgar som samlas på 
en relativt liten yta kan finna foder och må bra, samtidigt som ungskogen tillåts växa som 
den ska. 
 
Det är lätt att se åtgärder som borde testats och utvärderats, men vi har kommit en bra bit 
på väg. Vi har för första gången utvärderat risseparering och gallringshuggningar i större 
skala. Dock har till exempel olika röjningsmetoders effekt på betestryck och 
ungskogsutveckling inte ingått i programmet.  
 
Naturligtvis har vilt‐ och skogfrågan lyfts på ett klokt och framsynt vis då människor som 
ingått i programmet, med kunskaper inom både skog och vilt, sökt lösningar på 
frågeställningarna. Att lyfta blicken, förvalta samt bruka utan att förbruka skog och vilt med 
samsyn var en av utgångspunkt när arbetes inleddes. Frågeställningarna var många och 
viljan hos de inblandade att nå långt med försök och studier synnerligen stark. Ekonomin 
gjorde dock att ambitionerna i programmet fick begränsas starkt. Det må vara en aning 
missvisande att kalla det ett program givet budgetomslutningen, men helt rättvisande då alla 
inblandade parter hade och fortfarande har stora ambitioner på vilt, skog och foderområdet. 
Med tanke på de stora belopp det årligen trots allt handlar om ‐ undersökningar föreslår att 
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omfattningen av betesskador orsakade av älg är i storleksordningen av 1 miljard per år – bör 
det vara motiverat vårt lilla temaprogram följs av en större, verklig, programsatsning för att 
fullt ut lyckas samförvalta klövviltet med skogsbruket. Tema vilt och skog kan ses som ett 
pilotprojekt till en framtida större satsning mot skogs‐ och viltbruk. 
 
Styrgruppen vill rikta ett stort tack till alla inblandade personer för ett mycket väl utfört 
arbete!  
Styrgruppen för vilt och skog. Jimmy Petterson (ordförande, representerar Sveaskog), Göran 
Örlander (Södra Skogsägarna), Lars Ingemarsson (Skogsstyrelsen), Peter Christoffersson 
(Holmen Skog), Göran Bergqvist (Svenska Jägareförbundet) samt Göran Ericsson (SLU). Erik 
Sundström, SLU har varit sekreterare i styrgruppen 2010‐2012. 
Bakgrund 
Vilt och skog är en central del av SLU:s (Sveriges lantbruksuniversitet) satsning på strategisk 
forskning i nära samverkan med användarna. Temaforskningen bidrar till 
kompetensuppbyggnad, problemlösning och större kunskapsgenombrott. Ett omfattande 
arbete har lagts ned på att identifiera angelägna frågeställningar inom skogsnäringen, 
myndigheter och intresseorganisationer.  
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Forskningsplanen har tagits fram av institutionen för vilt, 
fisk och miljö, SLU, Umeå och Skogforsk, Uppsala i 
samverkan med intressenterna i tema‐
forskningsprogrammet fas 1; 2007‐2009. Ett omfattande 
arbete har lagts ned på att identifiera angelägna 
frågeställningar inom skogsnäringen, myndigheter och 
intresseorganisationer i samarbete med Sveaskog, 
Holmen, LRF Skogsägarna, Skogsstyrelsen, Svenska 
Jägareförbundet, Naturvårdsverket, med flera 
intressenter. Slutligt beslut om finansiering fattades av 
Fakultetsnämnden vid Skogsvetenskapliga fakulteten, 
SLU, Umeå, 2007‐11‐08 (§98; PROTOKOLL §§ 87 ‐ 106).  
En internationell halvtidsvärdering genomfördes i 
oktober 2009 (Dnr SLU sfak 50‐448/09) som 
rekommenderade ytterligare en treårsperiod. 
Fakultetsnämnden vid Skogsvetenskapliga fakulteten, 
SLU, Umeå, tillstyrkte därefter 2009‐11‐11 en 
förlängning. Programplanen version 1 togs fram i april 
2007, version 2 i februari 2010. Den har reviderats med 
hänsyn till den internationella utvärderingen hösten 
2009, till partners önskemål och till samverkan med 
andra forskningssatsningar. På fem platser i landet har 
samverkan programmet med Sveaskog för att testa och 
studera effekterna av främst foderskapande åtgärder  
    inom ramen för normalt skogsbruk (Figur 1).  
Figur 1. Sveaskogs foderprojekt har var en del av programmet på fem platser. Misterhult (Mi), Malingsbo (MA), 
Furudal (F), Sorsele (S) samt Råneå (R).  GPS‐studier av älg, rörelse och habitatval har skett i Växjö (M), 
Misterhult (Mi), Öster Malma (Ö), Västerbotten (AC; flera platser), Norrbotten (BD flera platser) samt fjällen, 
Nikkaluokta (N). 
 
Naturvårdsverket, Svenska Jägareförbundet samt markägaregrupperna i Västerbotten och 
Norrbotten har separat beviljat medel utanför programbudgeten för anslutande studier om 
habitatval, rörelse och förvaltning. Det har möjliggjort att vi kunnat studera djurens 
fördelning i landskapet, foder och fodernyttjande samt förbättrade metoder för övervakning 
av viltstammarnas storlek med ett tydligare nationellt fokus. Arbetet fokuserades på älg i 
första och rådjur i andra hand, men även andra klövviltarter (kronvilt, vildsvin, dovvilt) 
omfattades.  
Data om foder, foderutnyttjande, betespåverkan, djurens fördelning i landskapet, och 
växtkvalitet har hittills samlats in under tre år i Växjö, Misterhult och Öster Malma av ”Vilt 
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och skog”(http://www.slu.se/sv/fakulteter/s/om‐fakulteten/institutioner/institutionen‐for‐
vilt‐fisk‐och‐miljo/miljoanalys/referensomraden‐for‐klovviltforvaltning‐i‐sodra‐sverige/). På 
dessa tre platser finns i dag GPS‐märkta djur (www.alg‐forskning.se).  Som referensdata 
används data från norra Sverige från 2003 och framåt, både avslutade och pågående projekt. 
Anslutande projekt och tilläggsfinansiering har vi fått från Naturvårdsverket, Svenska 
Jägareförbundet och SLU och programmet fortlöpande miljöanalys (FOMA). 
Efter halvtidsutvärderingen 2010‐2012 fördjupade vi ytterligare under tre år kopplingen mot 
skogsbruk i relation till vilt. Vi fokuserade också mer på fältuppföljningar vad gäller 
skogsskötsel, foderproduktion, djurens fördelning i landskapet samt sommar‐ och 
vinterbetessituationen. Det ökar möjligheterna till att förutsäga effekter på skadebild och av 
förändringar i markanvändningen eller annan påverkan samt möjliggöra motåtgärder och 
skoglig planering. Programmet har framförallt 2011‐2012 utökat samarbetet aktivt med 
Future Forests arbete om socioekonomiska aspekter av skogsskador och viltbete (Camilla 
Sandström, Karin Öhman), med Svenska Jägareförbundets Sydälg, med SVA/SLUs projekt om 
älgens reproduktionsbiologi (Växjö, Öland, Öster Malma).  
Det övergripande målet med Vilt och skog var att  
 ta fram ny och relevant kunskap för skogs‐, natur och viltskötsel i samverkan där 
samverkan mellan olika aktörer inom skog‐vilt krävs 
genom att studera 
 skogsskötsel och viltskötsel i samverkan 
 viltets fördelning i landskapet i relation till skogsbruk 
 djur, foder, växter, skogsbruk samtidigt (”flerartssystem”) 
 foderproduktion på skogsmark och annan mark 
 viltets fördelning i landskapet  
Programmet ”Vilt och Skog” var och är fortsatt organiserat och uppdelat i tre teman:  
Tema 1: Djurens fördelning i landskapet 
Tema 2: Skogsskötsel, foderproduktion och utnyttjande 
Tema 3: Förbättrade instrument för övervakning av viltbetespåverkan 
 
I vår korta självvärdering och summering av resultaten följer vi den tematiska uppdelningen 
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Resultat i korthet 
 
Tema 1: Klövviltets fördelning och nyttjande av skogslandskapet  
Styrgruppens prioritering var att fortsätta att fokusera på älg eftersom den bedömdes ha 
den största påverkan på skogs‐ och foderfrågan. Fas 2, 2010‐2012, sammanföll också med 
lansering av den nya älgförvaltningen varför ett tidigt fokus blev på rörelse och vandring. 
Flera centrala rapporter togs fram om rörelse, hemområdesstorlek, andel som återkom till 
samma område och relationen till trafik och infrastruktur (se Bilagor: Rapporter, faktablad 
och manualer). Internationellt publicerade gruppen en unik, nationell studie om älgvandring 
(Se Bilaga vetenskapliga arbeten se särskilt Singh et al 2012 i Ecological Applictions) som för 
den praktiska förvaltningen innehåller flera viktiga resultat. Ett är att oavsett var i landet så 
vandrar en andel älgar, men det absoluta avståndet är längre i norra än i södra Sverige (Figur 
2). 
 
Figur 2. Andel älgar som har olika rörelsestrategier från 56N till 67N i Sverige.  Data från Singh et al. Ecological 
Applications 2012. 
Det biologisk intressanta är att när vi utökade studierna till att omfatta södra Sverige (Växjö, 
Misterhult och Öster Malma) var att de bekräftade bilden från norra Sverige och där tidigare 
genomförda studier om rörelse, migration och habitatval. Vi har tidigare visat för 
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Västerbotten och Norrbotten att oavsett om höst‐ eller vinterpopulation av älg studeras så 
fångar vi upp att det finns allt ifrån helt stationära till helt migrerande individer.  
Ett delmål var att studera områden som återkommande används av älg och andra klövvilt. I 
samtliga områden med GPS‐märkta djur har vi kunnat studera det se (se Bilaga: Rapporter). 
En viktig del av forskningen är att ta fram grundläggande data om älgarnas hemområden och 
vad de utnyttjar i hemområdena. Vi visar här situationen i Växjö 2012. I figur 3 nedan visar vi 
sommar‐ och vinterområden för de märkta älgarna. Under vår‐ och sommarperioden hade 
de 29 älgkorna en genomsnittlig hemområdesstorlek på 4 421 ha. Medelstorlek för 
hemområden under vintern var något mindre (1 827 ha, 677‐3 842 ha). De 10 älgtjurarna 
hade under vår‐ och sommarperioden en genomsnittlig hemområdesstorlek på 6 054 ha (2 
502‐15 357 ha) och under vintern något mindre (4550 ha, 1 595‐15 356 ha). Intressant var 
att älgkorna och älgtjurarna var största delen av året på sina ”vinterområden” och vandrade 
relativt sent under våren till sina ”sommarområden.  
 
Figur 3. Hemområdesskattningar Växjö sommar‐ och vinterperioden för GPS‐märkta älgar.   
Ett sätt att åskådliggöra hur knuten en älg till ett visst område är att titta på avståndet 
mellan vinter‐ och sommarområdet. Resultat från Växjö, Öster Malma, Misterhult och 
samtliga områden i norra Sverige tyder på en stor variation (Se bilaga rapporter). I alla 
undersökta områden ser att vi spridningen är ganska stor, det finns några älgar som verkar 
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vara kvar året runt i stort på samma område, men andra har en tydlig tendens att flytta från 
vinterområdet till separat sommarområde.  
 
Klövviltets nyttjande av landskapet 
Inom ramen för SLUs Fomaprojekt (Fortlöpande miljöanalys) ”Referensområden för 
övervakning av klövvilt” (Projektledare Lars Edenius) etablerades 2012 två 
referensområdena i södra Sverige, Öster Malma i Nyköpingstrakten i Sörmland samt norr om 
Växjö i Småland. Motiven för att välja just dessa områden var att områdena sinsemellan är 
mycket olika i fråga om klövvilttätheter och fodertillgång; i Öster Malma sker en omfattande 
utfodrings‐verksamhet som bidragit till mycket höga tätheter av klövvilt, medan 
Växjöområdet är mer typiskt för sydsvenska förhållanden, men här finns genom stormen 
Gudrun (år 2005) stora tillgängliga fodermängder. Pågående aktiviteter inom 
temaprogrammet var också tungt vägande skäl vid lokaliseringen av verksamheten till just 
dessa två områden. 
 
Fig. 4. Referensområdet i Öster Malma. De röda fyrkanterna representerar trakter med provytor.  
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Fig. 5. Referensområdet i Växjö 
Inom vartdera studieområdet har 50 trakter (1 x 1 km) lagts ut med tre km inbördes avstånd. 
Längs sidorna på trakterna ligger provytor (upp till 100 m2 i storlek) där inventeringar av 
klövviltsspillning samt bök av vildsvin och betestryck görs. Dessutom utförs ÄBIN‐
inventeringar i 40‐50 ungskogsbestånd i varje område. Den totala arealen som täcks av nätet 
av trakter uppgår till 400‐500 km2 vilket motsvarar storleken på ett mindre älgförvaltnings‐
område i södra Sverige. 
Inventeringarna i april 2012 visade att det fanns betydligt mer av kronhjort och dovhjort i 
Öster Malma än i Växjöområdet. Särskilt anmärkningsvärt var den höga tätheten av dovhjort 
i Öster Malma vilket bekräftar att den intensiva utfodringsverksamheten i detta område 
gynnat dovhjorten. Även tätheten av älg var klart högre i Öster Malma än i Växjöområdet. 
Spår av vildsvin noterades frekvent i bägge områdena; noterbart är att vildsvinsbök 
registrerades i nästan hälften av alla inventeringsytor i Öster Malma‐området.  
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Figur 6. Andel provytor med spår av klövvilt i Växjö och Öster Malma 2012. För jämförelsens skull inkluderas 
även Misterhult 2011 (inventerat inom temaprogrammets foderprojekt).  
 
Antalet provytor med förekomst av glasbjörk inom beteshöjd (0.3‐3 m) var betydligt högre i 
Växjö än i Öster Malma. Detta gäller även för rönn, medan fanns ungefär lika mycket av 
övriga foderträdarter i bägge områdena. Betestrycket var mycket högre på tall, glas‐ och 
vårtbjörk i Öster Malma än i Växjöområdet. Särskilt anmärkningsvärt var det höga 
betestrycket på tall i Öster Malma‐området, knappt 30 %. Det tycks alltså som de höga 
klövviltmängderna i Öster Malma‐området återspeglas i det höga betestrycket. Betestrycket 
på rönn och ek var dock ungefär lika högt i bägge områdena.  
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Figur 7. Betestryck (&) på olika trädarter i Växjö och Öster Malma 2012 samt i Misterhult 2011. 
Det är intressant att jämföra utnyttjandet av foderväxterna i olika områdena. Misterhult 
representerar ett av de allra rikaste landskapen vi har i landet med avseende på förekomst 
av ek, och utnyttjandet av ek slår verkligen igenom i foderutnyttjandet i Misterhult. I 
jämförelse utnyttjas tallen relativt lite som foder i detta område. I Öster Malma utnyttjas 
foderväxterna ungefär i relation till hur vanliga de är vilket är förväntat givet det höga 
betestrycket i detta område. Här har djuren helt enkelt små möjligheter att vara selektiva i 
sitt födoval. I Växjö slår den rika förekomsten av glasbjörk igenom – till dels ett resultat av 
Gudrunstormen 2005 – och eftersom glasbjörken betas relativt sett i ringa omfattning i 
Växjö blir betestrycket på de andra arterna förhållendevis högt. En viktig lärdom av denna 
jämförelse av betesmönster är att trädslagspreferenser är relativa och kan variera stort 
mellan områden.   
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Figur 8. Preferenser för olika trädslag i Växjö och Öster Malma 2012 samt i Misterhult 2011. Punkter ovanför 
den diagonala linjen visar att det aktuella trädslaget betas i större utsträckning än förväntat (=prefereras) och 
vice versa för punkter under linjen  
 
 
Tema 2: Skogsskötsel, foderproduktion och utnyttjande 
Delprojekt 2.1 & 2.2,  Foderproduktion och foderskapande åtgärder. 
Det finns ett starkt intresse från förvaltningen att ta fram prognoser för foderutvecklingen 
på landskapsnivå. Tillsammans med Karin Öhman, SRH SLU, utvecklade vi ett verktyg för 
detta (http://www.slu.se/PageFiles/33707/2011/FaktaSkog_20_2011.pdf). Det skogliga 
planeringsverktyget Heureka användes för att beräkna arealen foderproducerande 
tallungskog 50 år fram i tiden i ett testområde i Småland. Det unika med vår ansats är att 
olika användares preferenser explicit vägdes in i framskrivningen och skogstillståndet. Såväl 
markägare som jägarrepresentanter önskade se en ökad tallandel i landskapet och 
modellverktyget beräknade det ekonomiska nuvärdet av detta i förhållande till skaderisk och 
andra skötselalternativ som fortsatt satsning på gran. Vår ambition med 
modelleringsverktyget var att ta fram ett praktiskt hjälpmedel för att öka samsynen och 
samförståndet i älgförvaltningsgrupperna. Detta arbete utvecklades dock inte vidare 
eftersom skogsstyrelsen genom uppdrag från regeringen ålades att ta fram en metod för att 
prognosticera foder för den nya älgförvaltningena. Skogsstyrelsen har redovisat sitt uppdrag 
i form av foderskattningar på älgförvaltningsnivå 
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http://www.skogsstyrelsen.se/Myndigheten/Skog‐och‐miljo/Skog‐jakt‐och‐
vilt/Foderprognoser/. Skillnader mellan vår ansats och skogsstyrelsens är bl. a tidshorisonten 
(50 jämfört med 5 år) och avsaknaden avmöjligheten att inkludera intressepreferenser för 
att belysa effekterna av olika skötselscenarios i den senare. 
 
Under programperioden utvärderade vi effekter av viltåkrar (Faktablad/Månsson m fl. 2012) 
och risseparering (Faktablad/Edenius m fl. 2012). Bland de mer spännande resultaten kan 
framhållas att viltåkrar med klöver och foderraps producerar betydande mängder foder och 
att utnyttjandet av detta foder är högt. Betestrycket inom något hundratal meter från 
viltåkrarna var 20‐50% högre än på längre avstånd från åkrarna, men vi kan inte säkert att 
säga om det beror på viltåkern i sig eller om det är en kantzonseffekt. Resultaten talar för att 
viltåkrar kan vara en bra åtgärd för att öka foderutbudet i landskapet vilket, vid en given 
klövvilttäthet, kan bidra till att minska betestrycket i ungskogarna. Det är dock viktigt att vid 
anläggning av viltåkrar ta hänsyn till avstånd till beteskänsliga skogsbestånd.  
 
 
Figur 9. Mängd (torrvikt) av olika foderslag på viltåkrar. 
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Figur 10. Konsumtion (torrvikt) av olika foderslag på viltåkrar. 
 
 
Rissepareringsstudien omfattade 22 bestånd i föryngringsavverkning och 16 bestånd i 
gallring fördelade på de fem studieområdena (se 
http://www.slu.se/Documents/externwebben/s‐fak/vilt‐fisk‐och‐
miljo/Documents/Konferens%20Vilt‐Skog%202012/Edenius1.pdf för detaljer om utförda 
åtgärder). Resultaten visade att foderutbudet kan ökas med ca 20 % genom att dra ihop 
toppar och grenar i samband med slutavverkning och gallring i talldominerad skog. 
Foderutnyttjandet och tätheten av älg var högre i gallringshuggningarna är i 
slutavverkningarna, men påverkades bara i liten grad av rissepareringen. Viktigast för 
foderutnyttjandet efter avverkning var dock exponeringstiden: bestånd avverkade sent på 
hösten eller tidigt på vintern hade en tiofalt högre sannolikhet att utnyttjas som foderplats 
av älg jämfört med bestånd som avverkades under högvintern (Manus/ Edenius et al. 
inskickat till  European Journal of Forest Research). Även om vi inte kunde se någon tydlig 
effekt av rissepareringen på foderutnyttjandet så vill inte avfärda åtgärden då vi ser en stor 
förbättringspotential i val av lämpliga objekt samt i utförande. Tilläggas bör att 
avverkningskostnaderna inte påverkades av risseparering i slutaverkning men ökade något i 
gallringshuggningar. Vidare var avverkningskostnaderna högre i blandskogsbestånd än i 
trädslagsrena bestånd (Ronny Lövstrand, Sveaskog). 
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Figur 11. Mängd tallkvist (kg per ha, torrvikt) tillgänglig i föryngringsavverkning (final felling) och 
gallringshuggning (commercial thinning) efter risseparering (staplarna längst till vänster) och utan risseparering 
(andra stapelgruppen från vänster), samt motsvarande värden för mängden betade tallkvistar (till höger). 
 
 
Vi har inte kunnat utvärdera effekterna av viltanpassad vägkantshuggning på fodermängder 
och nyttjande, beroende på stor variation i kvaliteten i utförandet samt att åtgärden inte 
genomfördes i planerad omfattning.  Eftersom viltfoderproducerande åtgärder faller ut olika 
snabbt i tiden har det inte varit möjligt att utvärdera effekterna av viltanpassad röjning 
(högröjning) under programperiod. Tio högröjda och tio konventionellt röjda talldominerade 
ungskogsbestånd i Malingsbo och sju bestånd av vardera typen i Misterhult inventerades tre 
år efter röjning i maj 2013. Analys av resultaten pågår inom ramen för ett examensarbete 
och ett vetenskapligt manus är under utarabetande. .  
Det har inte varit möjligt att utvärdera vilka effekter de foderskapande åtgärderna haft på 
betestrycket och skador på landskapsnivå under programperioden. Främsta anledningarna 
därtill är att utfallet av mängden utförda foderskapande åtgärder blev mindre än det 
planerade, vidare att åtgärderna sattes in så sent (huvuddelen av åtgärdena utfördes under 
vintern 2010/2011) att effekterna inte hunnit slå igenom innan programmet avslutades 
(2012).  
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Tema 3: Förbättrade instrument för övervakning av viltpopulationerna  
Relationer mellan betestryck, älgtäthet och skogsskador har analyserats på landskapsnivå 
baserat på data från basinventeringarna i foderprojektet (Faktablad/ Roberge m fl. 2012). 
Det mest intressanta resultatet är att det finns ett starkt samband mellan förekomst av 
stamskador och betestrycket på tall. Inventeringsmetoder som fokuserar på stamskador kan 
därigenom förväntas ge en bra indikation på betestryckets omfattning (och vice versa). 
 
Figur 12. Samband mellan skadegrad (andel träd med stamskador) och betestryck (andel betade fjolårsskott) 
för 60 unga talldominerade bestånd i närheten av SLU:s forskningsstation vid  Grimsö Bergslagen. Kurvan visar 
den passade statistiska modellen. 
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Figur 13. Genomsnittlig höjd (cm) hos högsta träd av olika trädslag innanför hägn och på oskyddad referens 
mellan 2009 och 2012 i Misterhultsområdet. 
En försöksverksamhet med referenshägn etablerades i Misterhultstrakten och pågår 
fortfarande vi programmets slut. Efter höstinventeringen 2013 kommer försöket att 
utvärderas vetenskapligt (Faktablad/ Bergqvist m fl. 2012). Ytterligare en försöksverksamhet 
med referenshägn har etablerats tillsammans med Holmen skog på deras innehav. 
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